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3. КРЕДИТНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Бєгун К. А., асистент,
кафедра менеджменту банківської діяльності
УДОСКОНАЛЕННЯ САМОКОНТРОЛЮ
В ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Рівень вищих навчальних закладів є високим за своєю інфор-
маційною, науковою та практичною складовою. Кожний універ-
ситет має власний інтелектуальний потенціал у вигляді профе-
сійного викладацького складу, бібліотечних фондів, навчальних
технологій і викладачів, які безпосередньо займаються викладен-
ням навчальних дисциплін, проводять активну наукову діяльність
та запроваджують усі надбання в практичний зріз.
Творчий потенціал кожного викладача можна подати за такою






























































Рис. 1. Творчий потенціал викладача
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На рис. 1 самоконтроль і подальше корегування результатів
викладацької діяльності впливають на якість навчального проце-
су та його кінцевий результат.
Самоконтроль діяльності викладача може здійснюватися кіль-
кома способами:
— відвідування занять іншими викладачами або керівництвом
кафедри, що дозволяє визначити методи ведення лекційних та
практичних занять, відповідність цілей і задач даного курсу, оці-
нити доступність та новітність викладення матеріалу, компетент-
ність викладача;
— власний контроль кількості студентів, які відвідують лекції
та практичні заняття; це дозволить визначити зацікавленість сту-
дентів у даному курсі, методику викладення матеріалу, популяр-
ність даного курсу;
— успішність студентів з даної дисципліни — це дозволить
оцінити, яким чином здійснюється контроль студентів, якість
підходів оцінки студентів;
— оцінка студентів (зворотній зв’язок) практичного заняття
чи курсу в цілому — це надасть фактичну оцінку ефективності
викладання курсу, методів викладання курсу, компетентності ви-
кладача, позитивні та негативні сторони самого курсу та його ви-
кладання;
— оцінка кафедри, факультету науково-методичної діяльності
викладача — це надасть можливість оцінити науково-дослід-
ницький потенціал викладача, активну роботу у вищому навчаль-
ному закладі.
Процес корегування результатів діяльності викладання здійс-
нюється після безпосереднього самоконтролю. Цей процес мож-
на розподілити на внутрішній та зовнішній вид корегування. До-
слідження показують, що найпоширенішими є такі види внутріш-
нього корегування результатів самоконтролю, як:
— коло явищ, охоплюваних корекцією: оцінка викладачем си-
туації (через психологічний захист) і застосування певного спо-
собу її розв’язання (посилення особистісного тиску, пошук ефек-
тивніших засобів);
— корегування (напрям змін, що привносяться) спрямовано
передусім на вибір і використання засобів, у разі відсутності яких
діє зміна ставлення до себе або до оточення. На цьому рівні акту-
альним є пошук «універсальних» засобів, такі, що забезпечать
позитивний результат за будь-яких обставин. Тому корегування
найчастіше зводиться до нескінченної зміни засобів впливу, ап-
робування тих, що виправдали себе в інших викладачів;
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— контроль рівнів та характеру реалізації всіх структурних
елементів діяльності: перегляд і переоцінка цілей, контроль влас-
них чинників діяльності, перегляд й зміни еталонів і взірців діяль-
ності, структурування і впровадження більш адекватних ситуацій
об’єкт-суб’єктних співвідношень, зміна умов діяльності, засобів,
оцінка результатів і визначена спрямованість та зміст необхідно-
го корегування.
Щодо зовнішнього виду корегування, то можна відзначити
наступні:
— надання педагогічних та методичних порад з боку керів-
ництва;
— проходження підвищення кваліфікації педагогічної діяль-
ності;
— відвідування конференцій, наукових кіл з тематики дисцип-
ліни для впровадження новітніх форм надання інформації та об-
мін досвідом тощо.
Таким чином, власна оперативна оцінка викладача надає про-
гресивного самовдосконалення викладацького складу, за якою
можливо визначити критерії оцінювання та рейтинг викладача як
на кафедральному рівні, так і на рівні факультету або університе-
ту. При даному ранжуванні для кожного викладача створюється
додаткова мотивація, як: кращий викладач року, кращий викла-
дач курсу, кращий викладач кафедри, кращий викладач факуль-
тету, кращий викладач університету.
Дані способи відповідають за встановлення дисципліни
підготовки викладацького складу до навчального процесу, ви-
користання новітніх методів у навчальному процесі, активіза-
цію науково-дослідницького потенціалу та якість навчання в
цілому.
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